




22 〜 30mL/Kg/ 日、比重 1.015 〜 1.050）は、イエ
イヌ（Canis lupus familiaris）の正常尿値（尿量 24
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Abstract
　Domestic cats （Felissilvestriscatus） are known to have lesser and hypertonic urine excretion（urine volume: 22–30 mL/
kg per day; specific gravity: 1.015–1.050） than those of domestic dogs （Canislupus familiaris）; urine volume: 24–40 mL/kg per 
day; specific gravity: 1.015–1.040）.1-2） These have been implicated as factors for feline incidence of struviteurolithiasis and feline 
lower urinary tract disease, which are diseases that affect the bladder or urethra.3-4）  We conducted comparative studies on the 
relationship between fluid intake and urine volume/urine specific gravity under 2 conditions—diet （condition A） comprising 
“dry food” （5.6% moisture） and ad libitum drinking water and diet （condition B） comprising “wet food” （74.8% moisture） and 
ad libitum drinking water—in acclimated cats （n=7） kept separately in cat cages in an animal rearing room at 25°C.
　The perdiem water intake （apparent water intake） in condition A was on an average 66.9 ± 22.1（mL）, while the total 
fluid intake （absolute water intake）, which is the sum of the amounts of water in the food and the water intake, was on an 
average68.2 ± 23.3（mL）.Further, the average water intake under condition B was only 22.7 ± 20.13（ mL）, but the absolute 
water intake was on average 95.6 ± 37.6（ mL）, meaning that wet food resulted in a higher absolute water intake amount 
than dry food.
　Regarding the urine volume and the urine specific gravity, urine volume and urine specific gravity with the dry food diet 
（condition A） were 28.8 ± 11.8 （mL） and 1.049 ± 0.01, respectively, but the mean urine volume and urine specific gravity 
under condition B were 49.5 ± 31.4（mL） and 1.030 ± 0.01, respectively, showing that compared to the dry food group, the 
wet food group had a significantly higher urine volume and lower urine specific gravity.
　The present study proves that in an average rearing environment, the urine volume does not increase and urine specific 
gravity is hypertonic when the cats are provided dry food diet, despite increase in the apparent water intake. Further, the 
urine volume increases and urine specific gravity decreases when the cats are provided wet food diet （canned or pouched）, 
although the apparent water intake is low. The present study shows that differences in the diet are factors for the increased 
incidence of struviteurolithiasis and FLUTD in cats.
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66.9 ± 22.1mL であるが、フード中水分量と飲水量
の総和である総水分摂取量（絶対飲水量）は 68.2
± 23.3mL となった。条件 B で、みかけの飲水量は







たり尿量平均 28.8 ± 11.8mL、尿比重値 1.049 ± 0.010
であったが、条件 B における尿量平均は 49.5 ±
















の保険会社が実施した 2011 年 4 月から 2012 年 3 月
までの保険会社加入ネコ（健康なネコも含む）0 歳
















































　実験供試ネコ 10 頭（a 〜 j）の自然排尿によ
り採取した尿を用いた。
2）方法




また、2 〜 5 倍希釈した尿比重値を表 1 に示す
　比重 1.050以上の高張尿値が比重 1.015 〜1.050
の等張尿値になるまでに、尿が 2 〜 5 倍に希釈























重値には約 0.009 の差異が認められた。George 
JWらの報告 11, 12）に示されている、ネコの尿比重





表 1.　ネコの尿の希釈による尿比重値の変化　（Mean ± SD）







8 歳の日本ネコ 7 頭（去勢オス 5 頭、避妊メス 2 頭）
を用いた。
1.3.2 実験方法
実 験 期 間 中 は、 縦 72cm × 横 72cm × 奥 行 き
64cm の 2 階建てのネコの通常飼育に用いるステン














実験期間中はネコを温度 25℃、湿度 45%〜 80%
で、明暗状況は夜間消灯し、日中は自然光に準じた
環境とした飼育室で個別のネコ用ケージ内に飼育し
た。飲水は朝夕 150mL ずつ 1 日計 300mL の水を自
由摂取できるようにし、給餌は個体の体重あたりの










日間、ウェットフード 5 日間、移行期 2 〜 5 日をは
さみ図 2 に示すように行った。
第 1 期ではドライフードと自由飲水 150mL を 1
日2回という条件（条件A）、第2期ではウェットフー



















尿し、尿量を測定した。検体 1 〜 3 ではみかけの飲
水量・絶対飲水量・尿量ともに 1 日 2 回のうち午前
中の測定のみを行った。尿比重値の測定はヒト用屈
折計を用い、ドライフード食給与時は通常飼育と同
様に 1 日 2 回のうちの午前中のみ測定し、ウェット
フード食給与時は期間中 1 日 1 回もしくは 2 回測定
した。検体 4 〜 7 ではドライフード食またはウェッ
トフード食給与時のいずれでも、飲水量・絶対飲水
量・尿量は 1 日 2 回朝夕の測定を行い、尿比重値の
測定はイヌネコ用屈折計を用い、他の項目と同じよ




















試験ネコ 7 頭の条件 A と条件 B のみかけの飲水
量、絶対飲水量、尿量、尿比重値の変化を図 3 に
示した。検体 1 〜 3 はみかけの飲水量・絶対飲水量・
尿量ともに 1 日 2 回のうち午前中の測定のみを行っ
た。ウェット食給与時の尿比重値は期間中 1 回の
み測定した。検体 4 〜 7 はみかけの飲水量・絶対























条件 A と条件 B のみかけの飲水量および絶対飲
水量の平均値を図 4 に示す。みかけの飲水量は、ド
ライフード食給与時は 66.9 ± 22.1mL、ウェットフー




は、ドライフード食給与時は 68.2 ± 23.3mL、ウェッ







条件 A と条件 B の尿量の尿量の比較を図 5 に示
した。
尿量においては、ドライフ ドー食給与時は 28.8 ±


























条件 A と条件 B における尿量と尿比重値の相関
性について図 8 に示した。
ドライフード食給与時においては尿量と尿比重
図 4.	 条件 Aおよび条件 Bのみかけの飲水量・絶対飲
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